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vescovo al Concilio, lettere dal Vatica-
no ll, libro en el que reúnen una serie 
de escritos del entonces Mons. Albino 
Luciani, redactados entre los años 1962 
y 1965. Las cartas van dirigidas a los sa-
cerdotes, laicos, jóvenes, dirigentes de ac-
ción católica, etc., de su diócesis. El te-
ma central es la doctrina conciliar sobre 
el laicado. En ellos, el Cardenal realiza 
una catequesis de las enseñanzas del Con-
cilio, la renovación que comporta, sus 
fundamentos y las posibles objeciones, a 
las que Mons. Luciani sale al paso. In-
siste en la llamada universal a la santi-
dad y al apostolado, inscrita en la digni-
dad cristiana que brota del Bautismo 
recordada de modo tan relevante por la 
Asamblea conciliar. El libro, en fin, 
constituye una contribución al conoci-
miento y difusión de la doctrina del 
Concilio, tal y como deseaba el último 
Sínodo Extraordinario de los Obispos. 
De otra parte, es evidente su actualidad. 
El estilo fresco y ágil de Juan Pablo 1 
hace agradable la lectura. 
J. R. Villar 
Winfried WEYAND, Schriftenverzeichnis 
Joseph HofJner. 1933·1983, Diozesanbi-
bliothek Koln, Koln 1986, XIII + 427 
pp., 15 x 22,5. 
Con ocasión del 80 aniversario del 
Cardenal de Colonia, Joseph Hoffner, ha 
aparecido en Alemania una serie de pu-
blicaciones conmemorativas de este acon-
tecimiento. Una de ellas es el libro que 
reseñamos: un excelente elenco de las pu-
blicaciones del Cardenal Hoffner, desde 
el año 1933 hasta el año 1983. Su vastí-
sima producción en estos 50 años abar-
ca un total de 3.652 títulos. 
Sus obras son clasificadas, en el pre-
sente volumen, según el año de su pu-
blicación. Cabe destacar la cantidad y la 
exactitud de los datos que integran la in-
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formación de cada una de sus obras (li-
bros, artículos, homilías, etc.). 
El libro se concluye con un extenso 
Register de 132 páginas, que comprende: 
1) elenco de todas sus obras por orden 
alfabético de sus títulos (y subtÍtulos); 2) 
traducciones a otras lenguas; 3) fuentes 
donde encontrar las obras; 4) personas 
importantes de quienes se habla en las 
obras; y 5) «Sachen», es decir, «cosas» en 
el sentido más amplio del término: ciu-
dades, iglesias, encíclicas papales, Congre-
sos nacionales e internacionales, etc. en 
relación con las obras del Cardenal Hoff-
ner. 
Este libro es, pues, un ejemplo de or-
den y laboriosidad por la minuciosidad 
de su elaboración y un merecido home-
naje a un trabajador infatigable como ha 
sido el recientemente fallecido Cardenal 
Joseph Hoffner. 
A. Viciano 
HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 
ANONYMI AUCTORIS THEOGNOSIAE 
(Saec. IX/X), Dissertatio contra iudaeos, 
M. Hostens (Ed.), Eds. Brepols-Leuven 
Univ. Press (<<Corpus christianorum. Se-
ries Graeca», 14), Turnhout 1986, LXXX 
+ 313 pp., 16 x 25,5. 
El volumen 14 del Corpus Christia· 
norum. Series Graeca ha sido editado por 
Michiel Hostens. Se trata de una editio 
princeps de la Dissertatio contra Iudaeos, 
que hasta el presente se encontraba lo-
calizada en un solo manuscrito de la Bi-
blioteca Laurentiana de Florencia. El co· 
dex que la contenía era de una longitud 
excepcional en comparación con otros 
textos antijudíos. Tarea de Hostens ha si-
do averiguar que se trataba realmente de 
un tratado único -y no de una colec-
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ción de tratados-, sistemático y bien ela-
borado, debido a un autor bizantino des-
conocido, pero original, del siglo IX/X. 
Hostens postula que la Dissertatio debe 
datarse en la primera decena del siglo X. 
Según Hostens, después de amplias 
investigaciones, este autor anónimo es el 
mismo que compuso diez sermones so-
bre diversos versículos del Evangelio de 
S. Juan y un pasaje de S. Mateo. Es una 
personalidad de los alrededores del año 
900: aunque su nombre sea desconocido, 
es un testimonio interesante de la teolo-
gía y de la vida espiritual bizantinas. 
La edición crítica es magnífica. Está 
acompañada de las referencias bíblicas a 
pie de página. La introducción explica 
detalladamente el estado del manuscrito, 
aspectos críticos de la obra, la identidad 
de su autor, así como los principios se-
guidos en la edición y un resumen de la 
obra, que permite un acceso previo a la 
misma. Los Índices con que se cierra la 
edición favorecen aún más la utilidad de 
la misma: Índice de nombres propios, Ín-
dice de la Sagrada Escritura, e Índice de 
otras fuentes. 
A. Viciano 
Tommaso O'AQUINO, L'Uomo e l'Uni· 
verso. Opuscoli filosofici, Antonio T ognolo 
(Ed.), Rusconi Libri («I classici del pen-
siero», s/n), Milano 1982, 413 pp., 14 x 
22. 
La colección que dirige el Profesor 
de la Universidad de TurÍn, Vittorio 
Mathieu, «I classici del pensiero», nos da 
a conocer en la sección II: «Medioevo e 
Rinascimento», bajo la dirección del Pro-
fesor Giovanni Santinello de la Univer-
sidad de Padua, una esmerada traducción 
de los Opúsculos filosóficos de Santo T 0-
más, a cargo de Antonio Tognolo. Esta 
nos ofrece una introducción general, que 
inserta la obra de Santo Tomás en su 
contexto histórico, y sugiere la lectura 
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de dichos opúsculos bajo una perspecti-
va antropocéntrica. El título con el que 
se presenta la traducción de estos opús-
culos filosóficos: «L'Uomo e L'Univer-
so», pone de relieve el lugar y la digni-
dad que el hombre ocupa en el universo 
según la concepción del Aquinate. 
La traducción it.aliana ha sido reali-
zada siguiendo los volúmenes 40 y 43 de 
la edición crítica Leonina -que data de 
1979-, teniendo a la vista otras edicio-
nes clásicas y recientes. Se ha procurado 
seguir fielmente el pensamiento de San-
to Tomás evitando una traducción más 
libre. Las notas no son de carácter in-
terpretativo, sino sólo las referencias he-
chas por el Aquinatense. 
Contiene ocho opúsculos: «Los prin-
cipios de la naturaleza», «El movimien-
to del corazón», «La eternidad del mun-
do», «La composición de los elementos», 
«Las operaciones ocultas de la naturale-
za», «La consulta de los astros», «La uni-
dad del intelecto» y, por último, «Las 
sustancias separadas». Cada opúsculo va 
precedido por una sugestiva introducción 
con abundantes referencias bibliográficas. 
Se incluye una interesante bibliogra-
fía actualizada, desde el año 1900 hasta 
el momento de la edición, y varios Ín-
dices, tanto analíticos como de nombres, 
que facilitan su empleo. 
E. Mira 
Tommaso O'AQUINO, Commento al 
«Libro delle cause», Cristina D' Ancona 
Costa (Ed.), Rusconi Libri (<<I classici del 
pensiero», s/n), Milano 1986, 477 pp., 14 
x 22. 
En una larga introducción (114 p.), 
Cristina D' Ancona Costa, que es la tra-
ductora y presentadora de este Commen· 
to al 'Libro delle Cause' (se trata de la pri-
mera traducción al italiano), nos explica 
los criterios con que ha llevado a cabo 
su tarea: el rigor científico, que ha teni-
